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 Pengenalan pola merupakan salah satu cabang ilmu yang masih 
berkembang dan menjadi pusat studi penelitian. Seiring dengan perkembangan 
teknologi, pengenalan pola dapat diterapkan dalam berbagai macam aplikasi, 
salah satunya adalah smart calculator. Pada kasus ini, pengenalan pola berfungsi 
untuk mengenali pola input berupa operan dan operator yang terdapat pada 
kalkulator. 
 Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan proses 
pengenalan pola adalah Learning Vector Quantization (LVQ).  Proses dari 
aplikasi smart calculator ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu: tahap pendeteksian 
ekspresi matematika, tahap pengenalan pola, dan tahap kalkulasi. Metode yang 
digunakan pada ketiga tahapan ini adalah: text detection, thresholding, 
segementasi karakter, ekstraksi fitur serta Learning Vector Quantiazation yang 
digunakan pada proses pengenalan pola. 
 Berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa dengan 
menggunakan 21 data pelatihan, sistem dapat mengenali pola dengan presentase 
keberhasilan 82.35%. Kemudian untuk 31 data pelatihan, sistem mampu 
mengenali pola dengan presentase keberhasilan 85.59%. Sedangkan untuk 51 data 
pelatihan, sistem dapat mengenalai pola dengan presentase keberhasilan 87.94%. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak data pelatihan yang 
digunakan, maka tingkat keakuratan hasil pengenalan karakter akan semakin 
meningkat. Selain itu, pengujian juga dilakukan terhadap ekspresi matematika, 
dan hasil pengujian menunjukan bahwa dari 10 ekspresi matematika yang diuji, 
sistem mampu mengenali 7 ekspresi matematika dengan benar. Hasil pengenalan 
karakter dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya bentuk dari sample pola 
yang uji, ukuran pola baik dari sisi lebar maupun panjang pola, dan jarak antar 
pola. 
 














 Pattern recognition is one of the field of science which is still growing 
rapidly in the last decades. In this time, pattern recognition can be applied in a 
variety of applications, for example is smart calculator. In this case, pattern 
recognition is used to recognize characters such as operands and operators that is 
contained in calculator operation. 
There are many methods can be used to perform pattern recognition, one of 
them is Learning Vector Quantization (LVQ). The process of smart calculator 
consists of three parts, there are: mathematical expression detection process, 
pattern recognition process, and calculation process. In this research, there are 
some methods that used to develop this application, such as: text detection, 
thresholding, character segmentation, feature extraction and Learning Vector 
Quantiazation that used in the process of pattern recognition. 
Based on experiments result, this research showed that by using 21 training 
data, LVQ can recognize the pattern with a success percentage of 82.35%. While 
using 31 training data, LVQ is able to recognize the pattern with a success 
percentage of 85.59%. Id addition for 51 training data, LVQ can recognize the 
pattern with a success percentage of 87.94%. Therefore,  it can be concluded that 
the more training data is used, then the accuracy of character recognition results 
will increase. In addition, the experiments was also carried out on mathematical 
expressions, and the results showed that out of 10 tested mathematical expressions, 
LVQ is able to recognize 7 mathematical expressions correctly. Character 
recognition results is influenced by several factors, such as: the shape of the 
sample pattern, the size (width and height) of the pattern and distance between the 
patterns. 
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